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(15) NOTE SUR LES BALEINES ECHOUEES
EN ESTUAIRES ARTIFICIELS EN COTE D'IVO
NOTE ON THE STRANDED W ES
IN ARTIFICIAL ESTU ES IN COTE D'IVOIRE
ESUME
Des baleines échouées dans des eaux
estuariennes ont été identifiées en Côte d'Ivoire:
le Cachalot macrocéphale, Physeter catodon L.
1758 et le rorqual commun, Balaenoptera
physalus L. 1758.
Motsclés : Baleine, P/iyseter catodon,
Ba!aenopteraphysalus, Côte d'ivoire.
A STRACT
Stranded whales in estuarian waters
were identified in Côte d'ivoire : the Sperm-
Whale, Plzyseter catodon L. 1758 and the Fin-
Whale, Balaenoptera physalus L. 1758.
KeyWords : Whale, Physeter catodon,
Balaenoptera physalu.s, Côte d'ivoire.
INTRODUCTION
La présence de baleines dans les eaux
du littoral ivoirien est régulièrement signalée
par les pêcheurs et, selon les informations des
riverains, quelques uns de ces mammifères
marins s'égarent parfois et échouent sur la
plage.
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Mais il arrive aussi à ces mammiferes
égarés qu'ils franchissent, à la faveur des flots
de la marée montante, les canaux
artificiellement ouverts pour se retrouver
prisonniers dans les estuaires et y mourir.
C'est ainsi qu'il nous a été donné
l'occasion d'observer trois spécimens échoués,
l'un dans l'embouchure du fleuve Corneé, les
deux autres dans le périmètre du port d'Abidjan.
Cette note rapporte ces trois cas, ainsi
que quelques éléments bibliographiques sur les
espèces concernées, tirés de Bourdelle et
Grassé (1955) et de Martin (1978).
Deux espèces ont été identifiées : le
Cachalot macrocéphale, Physeter catodon L.
1758 et le Rorqual commun, Balc?enoptera
physalus L. 1758.
i LE CACHALOT MACRS'CEPHALE
PHYSETER CATODON L. 1758
Deux spécimens Ont été observés:
- le premier, un individu d'environ 10
mètres de longueur a franchi le canal de Vridi et
s'est échoué sur la plage de l'île Boulay au port
de la ville d'Abidjan le 8 Août 1979 (Fig.1, A;
Lat. 5°17'N, Long.4°02'W);
- le second, un individu jeune de 6 à 6,5
mètres dc long, avec des dents encore très
petites, a terminé sa course Ic 16 Novembre
1987, également dans la .lagune Ebrié, non loin
de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand-
Bassam (Fig. 1, B ; Lat. 5°12'N, Long.
3°44'W).
Ce dernier a franchi la passe ouverte
artificiellement dans l'objectif d'évacuation des









nés : CACHALOT MACROCE-
PHALE (SpermWhale), Physe-
ter catodon L. 1758 (= Phy-
seter macrocephalus L. l76)
Descript on
Le pius grand des cétacés à dents. Les
mâles ont de douze à vingt mètres (le plus
souvent de 15 à 18 mètres) ; les femelles sont
plus petites (de neuf à douze mètres). Les mâles
pèsent jusqu'à 50 tonnes, les femelles atteignent
13 tonnes. Le corps d'un mâle a entre 8 et U
mètres de circonférence, et la queue mesure
environ 4,50 mètres de largeur.
La tête colossale, en forme de tonneau,
donne à ce cétacé un aspect singulier. La
mâchoire inférieure étroite, comprenant uno
cinquantaine de Erandes dents, est largement en
retrait par rapport à la mâchoire supérieure.
L'unique évent est situé à gauche sur ie devant
de la tête. La coloration très variable est le plus
souvent d'un gris bleuté sur le dessus du corps,
plus pâle en dessous. Pas de nageoire dorsale
mais on trouve une série de tubercules vers
l'arrière, le plus avancé - la "bosse" - étant le
plus grand.
Non
Constituée en majeure partie de calmars
et de seiches pélagiques.
Vie sociale et reproduction
Les cachalots vivent en troupes
composées d'un vieux mâle et de 20 à 100
femelles et jeunes.
Animal polygame. L'accouplement a
lieu dans les mers chaudes, quand les harems
sont formés. La gestation dure de dix à douze
mois. Les femelles recherchent un endroit où
l'eau est profonde et pure, près d'une île, pour
mettre bas. il n'y a apparemment pas de saison
particulière pour les actes de la reproduction.
A la naissance, un cachalot mesure près
de quatre mètres. Il est allaité pendant une
année environ. Les mâles parviennent à
maturité quand ils ont à peu près neuf mètres de
longueur, et les femelles quand elles atteignent
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environ sept mètres cinquante. Leur !ongévit
n'est pas connu; mais on a mentionné
l'existence d'un animai âgé de tonte donL
Ut illusa n
Les cachalots sont chassés onus icur
a'ace, au'le ce chour suce'eiro . cefle
de la. Baleine, dont certains sujets peuvent
fournir jusqu'à près de 5 toares. On rechrcho
aussi chez eux la concrétion intestinale (so
formant dans la dernière portion de l'intestin
un seul cachalot peut en fournir jusqu'à 63 hg),
connue sous le nora d'ambre gr'is, qui était
autrefois iort utihise en thérapeutique humaine
et. dont l'usage est aujourd'hui estrcint è. la
parrumene.
Universelle, mais préfère lles réioas
plus chaudes (tropicales et anbtmpicsles).
tranchit psobaolement iiquateur pour prontos
de l'été dans chaque hémihèse Ont teacaano
à se rassemble là où la rourriruro eat
abondante, c'est-à-due aux points do noucoutm
des courants chauds et froids.
2- LE iiORQLJAL OOfvullJN
ì--ENOPTEK4 21iT2LUS
Un spécimen d'envè.on 14-15 ffiè.tïOS
est entré dans le ,ort de la vili d'Abidjan. iO 6
Decemnore 19G7 Ç 1, 0, La 5°17'i, oi
4°O1'W).




Balaeuoptera physakîs L. 1758
Description
Au maximwii 25 m de long, ce cétacé
est au deuxième rnng pour la taille après le
rorqual bleu (Balaenoprera iscisius L. 1758,
dont la femelle peut mesurer jusqu'à 33 mètres.
Il diffère do tous les cétacés par l'asymétrie de
sa coloration : son corps est gris sur le dessus,
blanc sur le dessous, mais la mâchoire
inférieure est grise à gauche et bianche à droite.
A l'intérieur de la bouche, et sur la langue, le
côté droit est coloré, pas le gauche.
Nageoire dorsale assez élevée et
acuminée, concave sur son bord postérieur.
Tête relativement courte, triangulaire, déprimée
de dessus en dessous. Mâchoire inférieure
nettement plus torte et plus longue que lz
mâchoire supérieure.
Nourriture
Les Rorquals se nourrissent dc tous les
petits animaux planctoniques dont ils peuvent
disposer, suivant les saisons, niais principale-
ment de crevettes (krill) ou dc poissons. Un in-
dividu consomme à peu près trois tonnes de
nourriture par jour.
Vie sociale et reproduction
Grégaire, mais peut se trouver isolé.
Le rorqual commun naît au bout de 10 à
12 mois et mesure environ, de 4 à 6,5 mètres.
Répartition
Universelle ; il préfère les mers
tempérées et froides mais, on peut voir certains
rorquals communs errer dans les eaux
tropicales.
Utilisation
L'importance économique de cette
espèce est considérable en raison des grandes
quantités dhuilcs, de corps gras, de viande de
peaux et de produits spéciaux (en opothérapie)
que peuvent fournir les abats et issues.
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Figure 1: Position géographique des baleines échouées
en estuaires artificiels.
Geographic position of stranded whales in artificial
estuaries.
